






 Yayasan GAYa Nusantara yang sudah berdiri sejak 1987 ini menunjukkan 
bahwa stigma yang ada di masyarakat yang hanya dilihat sebelah mata dapat 
dipatahkan. Dalam artian banyak sekali kegiatan, jalinan kerjasama yang 
dilakukan oleh GAYa Nusantara baik secara intern maupun eksternal bahkan di 
ranah Internasional yang menunjukkan bahwa GAYa Nusantara ini yayasan yang 
terbuka untuk masyarakat luas bukan hanya untuk teman-tema LGBTIQ saja.  
 Dan yang dapat disimpulkan juga bahwa dalam berkehidupan di 
masyarakat terutama di Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila dan 
sebagai negara hukum , Yayasan GAYa Nusantara menjujung tinggi martabat dan 
kesetaraan seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali pada golongan-golongan 
terntentu yang mana kesetaraan hak dan kewajiban di negara ini diperuntukka 
kepada seluruh lapisan masyarakat sekalipun itu teman-teman LGBTIQ.  
 Dengan adanya oral history mengenai Yayasan GAYa Nusantara ini dapat 
dijadikan penelitian lebih lanjut kedepannya dan bermanfaan untuk pengetahuan 
bagi semua orang yang membutuhkannya.  
 
IV.2 Saran 
Dalam pembuatan produk Oral History Yayasan GAYa Nusantara tidak selalu 
berjalan lancar. Walaupun penulis sudah berusaha dan merencanakan segala 
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sesuatunya akan tetapi selalu saja terdapat sebuah kendala yang menghambat, adapun 
beberapa point saran yang penulis ingin berikan dari pengalaman penulis mengenai 
hambatan dalam pembuatan produk: 
1. Selalu konfirmasi terlebih dahulu sebelum bertemu narasumber. 
Walaupun sudah membuat janji jauh hari, akan tetapi perlu 
mengkonfirmasi pada saat hari H akan bertemu. 
2. Selalu cek peralatan wawancara dan sediakan alat bantu cadangan. Cek 
alat wawancara baik itu seperti baterai dan kapasitas penyimpanan dan 
selalu sediakan alat bantu cadangan. 
3. Jangan mengexport video dengan kualitas paling tinggi karena 
membutuhkan waktu yang cukup lama. 
4. Yakin dalam memutuskan tema yang diambil dengan segala resiko yang 
ada.  
5. Persiapkan anggaran lebih untuk membeli atau meminjam beberapa alat 
untuk wawancara.  
6. Gunakan software yang sesuai denga kapasitas laptop/komputer dengan 
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